


















































































































…comme bon père et humain protecteur de vos obéyssans sujects…
従順な臣下のよき父、慈悲深い庇護者…5)

























(1) beaucoup ont les aureilles chatouilleuses（多くの聞きたがり屋は）
 nos esprits fretillent…de nous enquerir（私たちはうずうずして尋ねたくなります）
 nous ne soyons point ainsi voltigeans（このようにうろつき回らず）6)
chatouilleux（くすぐったい）、frétiller（身体が小刻みに震えること）、voltiger（ひらひら飛
ぶこと）はすべて、des fols appetis de plus sçavoir（許された以上に神について知ろうとい








(2)  …nous desprisions toutes ces subtilitez du monde, comme nous voyons que beaucoup 




  …il leur semble qu’en resvant ils se forgeront des songes beaucoup plus subtils que 
n’est toute la doctrine de Iesus Christ. Mais telles gens ne sont pas dignes de gouster ce 




















































Et voilà ce qu’on appelle les bonnes oeuvres, les merites et les vertus
これこそ、教皇派が口にする善行であり、功徳、美徳なのです。
D’autant donc que Dieu qui a creé le monde par sa seule parole, a aussi la vertu de nous 



















…il semble que le nom de vertu presuppose de la difﬁculté et du contraste, et qu’elle ne 
peut s’exercer sans partie.  C’est a l’adventure pourquoy nous nommons Dieu bon, fort, et 


































Or combien que le baptesme soit sacrement de foy et de pénitence…11)
しかし、洗礼は信仰と悔い改め



























Au reste, si nos esprits fretillent et nous sollicitent de nous enquerir, Et comment?  Dieu nous 
avoit-il eleus auparavant?  Et que ne nous l’a-il manifesté plustost?  Comment cela ne s’est-
il point apperceu?13)
すると、すぐに私たちはうずうずして尋ねたくなります。何だって








































































 4) Dictionnaire du moyen français, par Algirdas Julien Greimas et Teresa Mary Keane, (Paris: Larousse, 
1992), 353.
 5) Lettres de Jean Calvin, éd. par Jules Bonnet, Lettres Françaises, tome II, (Paris: Librairie de Ch. Meyrueis 
et Compagnie, 1854), 158.  フランス王アンリ 2世宛の書簡（1557年 11月）。目下準備中のカルヴ
ァン書簡集の翻訳より。以下に引用するものも含め、書簡の訳語は、日本語版の書簡集編者であ
る久米あつみ氏と相談のうえ決定した。
 6) 語彙場の事例はすべて『カルヴァン説教集 1』の第四説教より。
 7) 二つとも『カルヴァン説教集 1』より。それぞれ、232–233頁、76–79頁。
 8) Michel de Montaigne, Les Essais, II, 11, (Paris: PUF, 1992), 422.














 13) 『カルヴァン説教集 1』264–265頁。文中の Et comment?の訳は、出版された日本語版では「一
体どんなふうに？」とあったのを「何だって？」に変えた。
